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JMftorif^ er ©emdjlbe 
m fcero aty^ntm 3a^ rf>unDert 
ein £«nD&udj u ^ " * ^ 
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S a m u e l S5 a » t , 
3>«tiget in ©Pttingen 6cn Ulm. 
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25er ffeJenie 3ttniu§. 
^rmwbcf, So&atw Soacfmit SSSmWroaittt. 
<ptäfit>ent ber 2i(tci:t^ umet in 9iom. 
^ i e * ifl «inet; ber feftenct» ÖSetfler, bie eon bem 
©töcfe wenig unb »on bei: 91atur alic$ cmpftengen, bie 
biicd) auSbaurenbe ©eijaulicbfeit in il)rem SieblingSfiu-
btum, »on bem mäcfctigen $euer i^ reo" Genies unter« 
tfü£t, SBerte ber Unftei-6licf)fcit l)en)orjubringen »er» 
to6gen. Se war ber ©obn eineä armen ©(foufterS ju 
^tenbal, ber jule&t im J^ofpital (färb, unb im %af)t 
1717 ge6oren. Sie 3fnnutf) feiner Sugenb tonnte 
«Dur{t nad) ^ enntniffen niebt unterbrüefen; er fud>» 
te fieb. burd> ben ©euufj beim ©ingdjor, bureb Un» 
'«riebt Heiner .tfinber urtb auf anbern SBegen, ?&üs 
unb anbere Sttot^ roenbigfeiten ju »erraffen. 
®djon im jucrenblicTjcn 3f(ter äußerten (Tel) bei ifjm 
groben einer gänjüdfen ©teicbgulfigteit gegen f)ör>cre 
i^fTenfc&often, o6er ein befto (tarferer Jpang ju ben 
^Pi«d>en, ju alte« ©iidjeni unb &ur ©ammluno. 
atttt-.2jabtenf6.pfe. Oft ermunterte er feine 
fAüler, mit ifiju bie ©anbberge »or ben 
von <£tcnbal burdjjuwubjen, um alte €>d)erben v"" 
jerbrod)enen Urnentöpfen aufjufueben, bie er b«'1rt 
aU .#eUigtr)üinet: »erwarte. <£ i c e r o war fr'11 
Clement, er bilbete fid) naef) ben Sieben beffelben 
ober nie war er aufmerffamer, nlö wenn <Dogm«t^  
ttecirt würbe. 
<£iiie ßrennenbc ©efjnfudjt, frembe Orte j« P' 
Ijen, trieb ifjn in feinem i6tcn 3ar)re an, 
S?erlin $n gefjen, wo if)m ber Metfor Maaten &'* 
2lufficf)t tiber feine Äintxr anvertraute, unb ifjn 6<1' 
für in$ >%anö unb an ben 2ifd) nar)m. (Er &'* 
lunjtc babei ben Unterriebt ber cöünifcbcn Sefjrer W 
©pradjen unb fd)önen SBiffenfdjaften. 3?ad> 8ciful) 
<ineö 3"f)v«5 febrte er, »orner)m(id) an$ £ie&c Su 
feinen armen unuermögenbeii; 21'eltern, beren -0er* 
ganj an if)rem einzigen ©ojjne f)ieng, nad) ©tfiii"1 
jurucr", ermarb ft'dj unter ben Qtyorfdjülern fe",f;|1 
Unterhalt, unb gieng mit einer fieinen Sßaarfd)11' 
in feinem 2iften 3a()re auf bie f>a[[»fdic f>of)e 
Ä'aum war er ba angekommen, fo reifte er in' 
einigen SanbsSieutcn nad) ©reiben, um bie f&ß 
würbigfeiten tiefer Stefibenj ju feljen, unb M<fo 
ner SUIcftunft fiubirte er uornc^mlid) fiitcratur ""ö 
©prndjen, ofjne ftdj an eine Der fjöi)ern §afiiltatcrt 
ju binben. @ern nafjm er mit ber fd}lcd)te^ 
-fofr verlieb, unb beljalf flcfji faft immer mit f0 '" 
Äät^e. Oft gerictf) er wegen feine« gebenäunterl)^ 
in Langel unb Sftotj), a6er aud> wenn es ibm * 
Ben nötfngfrcn gebensbebürfniffen fefjite, war er CaH 
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fatö . aüfgoräumt unb Ijeiter. gintge feiner Sanfte» 
!l'»ti' uitterftüfjtcn ttjn, unb feine uberall .bcfannte 
^vlid^eit unb unverftelite. .:Dvcblid;fcit gewann il jm 
Gönner, •unb Sreunbe. -
211s bic flfabemtfcf)fn Saf jre jurticr" gelegt wawti , 
H' l j loß 2Bt n f e i m a n n frembe S a n b e r j u befugen. 
Hin fid) ntcljt ganj mit leeren Jpanbt n auf ben äBeg 
madjeu, nahm er auf turje Seit bei einem 2imt» 
Wann im Jpotftcrfiä&tifdjen bie ©teile eines Jgmiislcf)» 
WW a n , unb eilte bann Q>arie jn . ©d)on Ijatte 
«* grauffurt am Sötain ^intcr fiel), unb mar bii 
lad) Qkliifjnufen gefommen, als il;n bic ftarfen 3>igc 
fcanj5fifd)irn Ä'cicgfi^cew im erfreu fdjlcfifdjen 
Kriege nöt igten , roieber Iiis SSnferlanb jurudf ju fei)* 
^n. 3e^,t naf)m er eine Jpofmetfrcrftcllc ju Öfters 
6urg an, bie er 1 7 4 2 mit bem Stonreftorat ju ©ee» 
Raufen vcrtaufdjfe;1 * J j ier war er ein emfiger fe^rcr 
'nib ein begieriger E r l i n g . Sfebe ©tunbc , bic er 
'töbrigen tonnte, tuar bcr©prad) = unb Klrert^WB* 
Wffcnfcbaft geiDibmct. ©eine @5efd)icflid)fcit im Sr» 
in-piren war fo gro|?, baf; er in furjer Seit ben 
svoßca 2 3 a i l e M jwei gefdjriebenen Folianten vot 
fiel) faf) — ein ©dja f t , ben er taglid) burdjfucbtc 
%c befaß jmar bic größte ptö&tfit&t in ber fycbväU 
fä)en, gricd)ifd)en, lntcinifd)en unb franj6fifrf>en ©pra» 
^ e ; ' e s fehlte i()m aber nod) bie .fienntnif; ber eng» 
"fd)cu unb italienifcben, unb in beiben 6rnd)te er c« 
H t eljnc munblteben Unterricht ungemein weit. 
SnbcfTcu war ifim fein SSirfungsfreis *u enge, unb 
nr 't Sveuben folgte er im 3a l j r 1 7 4 3 bem SKnfc 
n!'S ^weiter 2M0liot^efar an ber berühmten ©tinnui-
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fdiett SMbliot^ ef $u tftotyerifc 6e« JDwdben, ben f}1" 
ein greunb attf ©eetyaufen »erfd)affte, bec bei &c'n 
jungen (trafen t»on 35ünau Jpofmetfier war. ^r 
Braute ben fcftßnm Q5fi<f;ccfd>o§ in eine Sefferc 0^' 
«ung, uermeljrte Hjn burd) ben 3fnfauf ganjee 30* 
liotfjcfen, unb genofj bie ganj« @un|t bee" ©wf«1-
SDer vnbfrlidjc SftuntiuS am fäd)ftfd)ctt J jo fe ,^«^ 
tial 3Trd)ioto, berebcre ifjn &um llebcttrittiJJtf 
facJjolifcljcn Äirtbe, inbem er i^ m unter biefer ®e' 
bingung reicbltd)* Unterfinning ju einet Steife n"* 
Stalten »erließ, mo&tn SBinfclmann ficf; fo «'f' 
rig feinte. 2l'Kcin bie Unterffürjung blieb au«, »llt' 
nur mit 5Kü()e eröielt er 1755 eine f(cinc gpctifit"» 
vom d)urfi(i)ftfd)e« .fofe, bie ifjn . notl)bürfttg in bfB 
<6tanb fc&te, ben lange gefügten SBun'fd) ju ^' 
ft1ebi$*n. ..; 
3" 3Tom war SBinfelmann v8Dig ^ r f 
über feine Seit, lebte unab^ ngtg unb »ergnügt (>ci 
einfacher madiger Soft, unb rannte feine 2ci&^ " 
fd)aft, at« foldie, bie bcn fidj aufftbwingenben ®ci^ 
nod) me&r beflügelt. Sine bwnncnbe ®)vMWic 
Cefeelte i$n, fo fct)c er aud) juweilen baö ©ei»««0 
einer ftoifd>en ?fpatr>ie über biefe(6e ju werfen gla»&w* 
©eine (e&ljafte, wirffame £inbilbung*fraft, M ci* 
nem »ortreffHcfien ©cbädjtniffe, madjte feine S5etw** 
titng ber alten .f unfiwerfe frudjtbar, unb ber o11' 
Daltenbe, unermubete Sleif}, womit er biefclbe i*tU 
Hu, mußte i()it auf S&emerfungen führen, bie.««' 
bere nod) nid>t gemad)t Ratten. Um ber 91«** 
unb benr e<tyaf niebt »iel ©tunben ja ge"»"1' 
gteng tr bie meijlsf Seit, ßefonber« ,m*®&<a*ff 
B«*t orbentlitf) ju "bitte, fottbern er le^te (Idj ei« 
"'Sc ©tunben Iniig auf einen 9inljeffuij(. • 2Senn er 
^nn jeitig genug erwarte, flunö er auf , unb er» 
^ttete mit neuem (Stfer fort, ot)ne an ein fofi&a» 
*«te* gru^lficf. jit benfeit. ©neu ©inn für ©d;öm> 
unb $unfi Dvfld)tc er mit und) Italien: biefert 
'tyrten juerfl bie großen ;3Reifterftöcf« im SJatifan; 
"tit biefen fieng er fein ©tubium an, verfeinerte 
«nb erweiterte fe!6fi feine ÄunfI6«griffe, .unb evfr, 
"Hbern er fttf) eüten fiebern ©efdjmacf erwitben, 
"nb'.&iö jur Begeiferung: von fäbntn:':£$btalttf fiefj 
blircObrungcn fyatte, et|t bann gieng er jur 2tuffl<!i> 
l"ng anberer 2>enfm<Slcr fort. 
5B in J e i m a n n warf viel wi(l£äf)rlid) «nge» 
"ommene ©n&e unb alte S3orurtf>cilc «6er -ben Jpaw 
f e«, 6r4d)te 2id)t iti bie @efd)id>te ber .Sunfr, fefcte 
l^>od)en berfelocn feft, führte bie Beurteilung ber» 
Heu auf ®runbfafje juriScf, unb rrflärte viele Sßcrfe 
bc« fd)bnen 2l'ltertfmmg, bie noef) nnerflärt ober, ratfjl 
""(innben waren, burcl) bie jfunff, ftd) in ben ©et(l 
H"o in bie Sbeen beiS Äünfllerö ju verfemen, burd) 
,incn feinen, autf langer Ue6ung erworöenen Soft, 
bl»tcr> jartel Äunfrgefü&l unb burd) ausgebreitete f)i» 
^fiftDc unb mt)tl)ologifd)e Äctintnifie. ©ein <£auöt» 
^»t ifl Die Ö5cfd>id)te ber £'un,ft bei 2(1» 
' ' f t ^ u m ö , meld;e olles umfaßt, wa« filr basJ 
^'"bium Der $un(l wefentlirf) i(t, unb allein £in» 
ben Manien beS aSerfafferö ju verewigen, 
^ittd) bie. Söe fd>r«t6ung ber © tof d)ifd>e t» 
^«m m hing von g e fd j i i i t t e n en © t e i n e « 
" H b ^ o f t e n trug Mintt I m a n n jiidjt wenig bei, 
bie fdjon tamaltf- angefangene ?l'ug&vettnng btüW 
©tubiumö twitcr ju Deforbcrn.. S i e Momniienü 
ined i t i fcfjeint er itifotiße\i &e|nmmt ju fja&en, u1" 
»s t ben 2lugen geleimter 2lrtti«,uarieit jn glnnie"-
9Bcnn er mit. fcer &'egdfLenmg eineö ^!nget ip , c l t 
£tel>r>n6evö b(e unfler6Ud)tti • Ue&eerefte bei-
föi-iedmilanbö unb fHomä-fdjifbert, bann ergießt K ' " 
fic&- in ausbriicfc .fec^  •atjbetrtwi'trbtgfle». <&Mty» 
fiaSmue, .bie, 2Sortc bringen |Td) in angenehmer S»^ ' 
tatfföifh na4>jiimalen, fo reijrnb. unb fo f)imnUif*' 
wie bec enfjuefte ®>tj«r csS faf).. ; 2C6cr feine Se&H* 
tigfett riß • if;n- oft aud) üßer bie ©renjen ber P'(n' 
gen Ärttif fyxMM, unb feine feurige $$mMnfif Dglo#; 
te tN ben Süeitcn ber SUnft bidmeilen ©d^nf)"'"1" 
ober Säge ju fefjen, bie ber filtere Sßcfdjauee n'*' 
barinn fanb. ItcberaU festen i^ m fefjr bie gl"1'" 
3iu£?ga&cn ber ttähffiUt; bie neuem ©djriften 
3?unfi unb JÜtertfjum in anbern f e i l e n ^tirop'11^ 
famen il)m ntc!;t [ e i d j t $ u föeftdjfe, unb liOer^aiiv^ 
fclieb $ M ber tfortgaug ber Stteratur fremb. $W 
genbö jeigt fiel) öcv L a n g e l bei- crforber(id>cn J ? ^ ' 
mittet mtfyt , a(ö im [;t(iorifd)eti Ste i le feiner G5"' 
fdjidjte bev Äifrffj bie »oiier fehler t»ibcr bie 8*J^  
redmung unb mibev ben wahren 93erlauf ber ^ 
fcf)id)te tff. f] -r • ,: •„ > rt ) , J»; 1 ' ' ' 
S ß t n f e i m a n n vertebte feine Sag* in 9tcl11 
gtücflid), mürbe ^raftbetit ber 2fltert()üme* l I l ,D 
©frittorc bei ber »ntifanifdxm- %*=>i6ttot^ cf r ftnb W1 ' 
fo an I t a l i en gefeffelt, baß er nad) 2>eutfd;lanb iü> 
tnef ji» ge^en fid) nid)t \>erfud>t fanb. - Snbep W * ^ 
er tod) im 3nf;r 176 s uad; SSien, unb 
"Ott M a r i e n S l j e T e f i c n nidjt nur geehrt, fön» 
b«n aud) fliifc^nlid) 6efcl)enft. 9?un wollte et nocf> 
Stalten jtttücf. 2fuf bei Steife gefeilt firfj ein bein 
•foifeljen naef) feinet 93tonit ju iljm, unb Sß tn fe l» 
"»at in Ijat bie Unvotficfitigfeit, mit feinen Sen!» 
toünjen ju pralen. 3f träj a n g e t f — fo fyoifjt bec 
^Sfewicbt — (littet i|)n In Stiefi nochmals um 2Jov» 
^igung feinet i?ofi6attctten. 3nötffen bet olljuge* 
fällige ©eutfdje e$ tfjun will, wirft iljm ber «DJörbef 
(>n«n ;-;@Jfii* um, uttb .verfemt \tj\i fo gcfnfjcluljc 
^unben, bafj et in wenigen ©ttinbcn teufet iff. 
